





















































　　　　第 2 回　日　時：2018年12月 1 日（土）　14：30～16：00
　　　　　　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　文学部会議室
‒ 237 ‒
　　　　　　伊吹　敦（東洋大学文学部教授）
　　　　　　　「佛敎は哲學なりや宗教なりや（上）─近代日本における
佛敎の宗敎化と禪宗・眞宗の一元的理解の誕生」
　　　　第 3 回　日　時：2018年12月22日（土）　14：30～16：00
　　　　　　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　第一会議室
　　　　　　齋藤智寛（東北大学文学研究科・文学部准教授）
　　　　　　　「『続高僧伝』感通篇と禅仏教」
　　　第Ⅱ部会
　　　　第 2 回　日　時：2018年11月17日（土）　14：30～16：00
　　　　　　　　会　場：東洋大学白山キャンパス　第一会議室
　　　　　　伊吹　敦（東洋大学文学部教授）
　　　　　　　「佛敎は哲學なりや宗教なりや（下）─近代中國における
淨土敎・禪宗評價と佛敎の脫宗敎化」
